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L'Horlogerie suisse 
à l'Exposition de Paris, 1900 
NOTICES 
I I . Canton de Berne. 
Société d'horlogerie de Porrentruy 
Récompense à l'Exposition de Paris, igoo 
Médaille d'or. 
La Société d'horlogerie de Porrentruy (ci-
devant Dubaîl, Monnin, Frossard & Gic) est l'une 
des plus importantes fabriques à procédés méca-
niques de noire pays; sa participation à l'Expo-
sition de 4900 comprend deux vitrines intéres-
santes, qui malheureusement, ne sont pas accou-
plées. De ce fait, l'impression d'ensemble perd 
un peu de son caractère, bien qu'à l'étude on 
retrouve dans l'une et l'autre de ces vitrines des 
pièces dont la bonne exécution, le travail soigné 
dénotent bien la juste réputation des marques 
Etoile, Eros, Extra, Argus et Phénix, fort bons 
mouvements ancre et cylindre, ^brevets de cette 
maison qui possède de nombreuses succursales 
à l'étranger, où ses produits sont fort recherchés. 
Les nombreuses récompenses que celte Société a 
remportées aux différentes expositions seraient 
du reste un témoignage de haute valeur à ajouter 
à l'intérêt de celte notice au cours de laquelle je 
signalerai les principales pièces exposées. 
Une vitrine en bordure renferme plus particu-
lièrement des montres-types des divers débouchés 
de celte fabrique, en argent, galonné, métal et 
acier, puis des pièces détachées, toutes exécutées 
dans ces usines pièces à ancre et à cylindre d'une 
fort bonne qualité; à part ses mouvements dé-
montés, je remarque ici des montres contour, 
mouvements visibles, des différents calibres spé-
ciaux annotés plus haut, série en différents for-
mats, trois quarts platine, ou encore les calibres 
avec cache-poussière, modèles qui jouissent d'une 
grande recherche en Angleterre. Gelte exposition, 
quoique brève, elle ne comprend que peu de 
pièces, est d'un aspect fort intéressant. 
Parmi les montres décorées, les niels sont in-
téressants. Entrelacs de lignes gracieuses d'un 
dessin fort moderne: des gravures sur boîtiers 
argent, style Louis XIV, XV et XVI sont d'un 
bon sens classique, auquel succèdent ici des 
grains d'orge joliment écussonnés. une montre 
avec lunette en galonné, chimère finement gravée 
sur le fond, puis un boîtier fond émail gros bleu, 
orné d'une fleurette, présente un joli aspect: pe-
tits amours lulinant une nymphe, émail en relief 
qui, à mon avis, est la plus attrayante pièce dé-
corée de cette vitrine-ci. A part cela, je mentionne 
encore de bonnes gravures et repoussés en vieil 
argent, puis des montres pour dames, un guichet 
homme, bel assortiment de pièces destinées à la 
France, l'Angleterre, l'Allemagne, la Suède, 
l'Italie, etc. 
L'autre vitrine est d'un ensemble plus riche; 
on y remarque dès l'abord une belle série de 
montres or pour hommes, facture simple et sé-
rieuse, quelques boîtiers gravés en rainures avec 
goût; des contours plaqué et argent présentent 
au regard une belle mouvemenlation ; le niel 
vient ensuite en feuillures gentiment dessinées ; 
en vieil argent je note de bons motifs en argent 
répoussé avec appliques dorées, trophées de 
chasse d'un détail soigné. Une boite or reproduit, 
en gravure excellente et en tons bien gradués, 
un sujet bien connu: Le trompette de Saekingen. 
Marquant de fort intéressante façon la transition 
avec les montres pour damps (dont il y a ici un 
bel assortiment en tous.genreSj simples et déco-
rés) je signale à mes lecteurs deux boites artis-
tiques d'un grand sens personnel, d'une facture 
particulièrement soignée: Sur un fond d'émail 
bleu se détache une orchidée dorée dont la tige 
d'argenlciseléparsèmecapricieusement le boîtier; 
puis un profil de femme en ciselé et repoussé est 
comme auréolé de volubilis dorés d'une grande 
finesse de détails; celte pièce, dont la lunette est 
en galonné est d'un très agréable effet. 
La montre pour dames présente, selon l'habi-
tude, plus de diversité; ce sont d'abord des sa-
vonnettes et lépines en or gravé et ciselé, dont 
quelques-unes sont fort gracieuses, représentant 
ici un cygne, là une chimère d'un joli dessin. 
Très curieuse, j'admire maintenant une quinze 
ou seize lignes dont la boite gravée en ra-
meau de marronnier présente une opposition ori-
ginale d'argent mat et poli; divers genres de 
boîtiers or à facettes, attirent aussi mon attention, 
plus loin je détaille avec plaisir des émaux d'une 
touche très fine, groupes, fleurs et portraits bien 
tracés et nuancés. Je termine cette notice par 
deux mots sur les quelques pièces en joaillerie 
qu'expose cetle Société, d'un dessin très nouveau 
et très artistique. C'est un iris en émail, avec 
baies en roses serties à jour; puis sur un fond 
d'émail rouge une feuille gravée se terminant 
par un brillant bien serti ; un boilier d'émail, 
dégradé du rouge au blanc, et semé de jolis 
entrelacs gravés se terminant par un beau point 
d'interrogation en roses, comme pour me de-
mander si je n'oublie rien ! Non, à part la men-
tion d'un beau pavé perles, puis quelques savon-
nettes guichets aux cadrans d'émail teinté. 
CHS MINCIEUX. 
Le Congrès international 
pour la protection légale des travailleurs 
Du Monde économique: 
Un Congrès international pour la protec-
tion légale des travailleurs s'est tenu à Paris, 
du 25 au 28 juillet, et l 'une des dernières 
publications du Musée social nous en donne 
le compte rendu. 
Ce n'est pas la première fois que les 
Interventionnistes, ainsi qu'ils s'appellent 
eux-mêmes, se réunissent et cherchent à 
arrêter un programme d'action. Déjà, en 
août 1897, les associations ouvrières avaient 
organisés un Congrès à Zurich et, peu de 
temps après , en septembre de la môme 
année, un autre congrès, où le monde uni-
versitaire formait la majorité, se réunissait 
à Bruxelles. Dans ce dernier congrès, d'ail-
leurs, l'école libérale, « dite française », 
était largement représentée, et il semble 
qu'elle ait, par les voix écoutées de ses 
ora teurs : MM. Yves Guyot, Fleury-Rava-?;. 
rin, Raffalovich, Hubert-Valleroux, Strauss, 
e t c . , jeté dans un certain désarroi les In-
terventionnistes et leurs projets. 
Il n'en a pas été de rnème celte fois-ci. 
Les libéraux intransigeants ayant été 
exclus, on s'est trouvé entre intervention-
nistes de nuances diverses, « depuis les 
plus modérés jusqu'aux socialistes ». Il n'est 
donc pas surprenant que les discours du 
président, M. Clauwès et du minslre M. Mil-
lerand, aient reçu le plus chaleureux accueil. 
De suite tous les membres du congrès ont 
senti, qu'en principe au moins, ils se trou-
veraient d'accord sur le but proposé de 
leur activité. 
On a donc pu, en toute tranquillité d'es-
prit, aborder l'examen et la discussion des 
rapports, nombreux et d'ailleurs très inté-
ressants. Et pourtant, les divergeances de 
vue n'ont pas fait défaut. 
C'est ainsi que, sur la question de la li-
mitation légale de la journée de travail, si 
tout le monde a reconnu la nécessité d'une 
certaine réglementation, des idées très dif-
férentes ont été exposées quant aux clauses 
même de celte réglementation. Chose cu-
rieuse, on a même entendu le D r Max 
Kirsch, vice-président du reichslag allemand, 
aflirmer, au nom de 100,000 ouvriers grou-
pés dans différentes associations, que si 
« ces adhérends et lui veulent l'appui de la 
législation pour les femmes et les enfants, 
ils prétendent obtenir les réformes néces-
saires pour les adultes, par la seule force 
de leurs associations, qui ont déjà assuré 
des conquêtes précieuses, sans que l'Etat 
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eût besoin d' intervenir; et que le vote de 
la journée de huit heures trouverait en lui 
un adversaire déclaré. » 
De même, alors que, d'une manière gé-
nérale, tous les orateurs s'étaient montrés 
hostiles au travail de nuit des deux sexes 
mais principalement pour les femmes, 
Mlle Kale Schirmacher, n'a pas craint de 
venir soutenir la thèse contraire : «Ceux 
qui demandent la suppression du travail 
de nuit des femmes, a-t-elle dit, sont très 
souvent des ouvriers qui ne visent qu'un 
but, supprimer une concurrence qui les 
gène. » Et elle a cité comme exemple le 
journal La Fronde, dout la composition 
est faite par des femmes, et dont la direc-
trice a été poursuivie pour infraction à la 
loi. 
Je ne relève pas ces divergences de vues 
pour diminuer l'autorité des travaux du 
congrès. Il est tout naturel que ceux-là 
mêmes qui sont d'accord sur un principe 
très général se séparent quand vient l'heure 
de l'application. J 'y trouve simplement une 
preuve de l'extrême difficulté de l'œuvre 
entreprise. Plus on étudie ces problèmes, 
plus on est obligé de reconnaître qu'un 
très petit nombre d'affirmations nettes, 
précises, peuvent être formulées. Tout y 
est question de mesure, de situation, de 
circonstances ; le danger des congrès en 
pareille matière est précisément de faire 
prévaloir la théorie sur la pratique et de 
pousser aux extrêmes pa r l e désir de solu-
tions absolues. 
Le congrès n'a pas été de cet avis, car 
il a décidé la création d'une Association 
internationale destinée à perpétuer son 
œuvre, en même temps qu'à amener sur 
certains points un accord entre les princi-
pales nations. 
Il est certain, en effet, qui si l'on veut 
pousser un peu avant dans cette voie, 
l 'entente internationale s'impose. M. Motte, 
par exemple, montrait que, si la suppres-
sion du travail de nuit est possible immé-
diatement dans certaines industries textiles, 
telles que la filature, elle ne saurait l'être 
pour le peignage de la laine que le jour où 
l'Allemagne et la Belgique adopteraient la 
mesure. Une pareille entente est-elle pos-
sible? Il ne sera tout au moins pas aisé de 
l'établir. Constatons pourtant que M. Luz-
zatli — un libéral — n'en désespère pas : 
« Je crois, a-t-il dit en terminant sa com-
munication, que dans l'avenir, à côté des 
traités de commerce et pour leur servir de 
complément, nous aurons dès traités de 
travail. Dans ces traités, nous introduirons 
des clauses destinées à établir des compen-
sations, de manière à égaliser les conditions 
des échanges. ;> 
Il n'en reste pas moins vrai que la tâche 
assumée par 1'« Association internationale 
pour la protection légale des travailleurs » 
est singulièrement difficile à remplir. L'au-
teur du compte rendu que j 'ai sous les 
yeux, M. André Lichtenberger, qui est 
certainement un interventionniste résolu, 
signale déjà quelques-uns des obstacles 
que recontrera sur sa route la nouvelle as-
sociation : indifférence succédant à un mo-
ment d'enthousiasme, éloignement des ou-
vriers pour une association presque exclu-
sivement composée de «bourgeois« , dif-
ficulté de maintenir l 'entente entre des 
hommes qui, s'ils se trouvent d'accord sur 
un point, sont pour tout le reste, séparés 
par des dissentiments profonds. N'a-l-on 
pas vu, au congrès môme, une scission 
près d'éclater, les uns voulant que l'Asso-
ciation internationale sollicitât le concours 
de délégués de tous les gouvernements re-
connus, y compris le Saint-Siège, les au-
tres protestant contre une pareille pensée 
au nom de leur anti-cléricalisme ! 
Mais surtout, à mon avis, l'association 
internationale' risque fort d'être entraînée, 
par le fait même de son existence, par la 
nécessité de préciser ses idées et par le 
voisinage desji socialistes auxquels elle a 
fait appel, hors des voies raisonnables où 
elle pourrait espérer rendre certains ser-
vices. . j . 
Comme je lqjdisais tout à l 'heure, le dé-
veloppement de la "législation ouvrière est 
question de mesure, bien plutôt que de 
principe. L'Association internationale saura-
t-elle garder la mesure convenable? 
Je nose, quabt à moi, l'espérer. 
Paul BEAUREGARD. 
Douanes 
En exécution de. l'arrêté du Conseil fédéral du 
19 courant concernant l'application du tarif gé-
néral des douanes aux marchandises venant des 
Etats-Unis de l'Amérique du Nord, il a été pris, 
au sujet des expéditions douanières provisoires, 
la décision suivante : 
a. Mouvement des entrepôts. 
Les marchandises entreposées qui seront, dès 
le 1er novembre 190.0, déclarées pour l'importa-
tion seront passibles des droits du tarif général. 
b. Mouvement avec acquits à caution. 
Il ne sera rien changé aux dépôts effectués en 
garantie d'acquits à caution à un mois délivrés 
avant le 1er nove.mb.re 1900. 
Les marchandises expédiées avec acquit à cau-
tion à 2 mois et sous plomb seront passibles, 
lors de leur acquittement pour l'entrée, après le 
1er novembre 1900,ides droits du tarif général. 
Les détenteurs d'acquits à caution à lin an 
pour marchandises qui seront passibles"ap"rèsle 
l01' novembre ItiOOj des droits du tarif général 
sont tenus de présenter ces acquits à caution 
jusqu'au 10 novembre au plus tard aux bureaux 
de douanes qui les ont délivrés, en déclarant si 
et pour quelle quantité des marchandises restant 
sur leur acquit à caution, ils veulent garantir les 
droits du tarif général et pour quelle quantité ils 
demandent l'acquittement pour l'entrée aux an-
ciens taux. 
Le bureau de douanes déchargera l'acquit à 
caution de la quantité déclarée et délivrera pour 
le solde de l'acquit à caution, déduction faite, le 
cas échéant, des décharges partielles déjà opérées 
un nouvel acquit à caution pour lequel les taux 
du tarif général devront être garantis et dont 
l'échéance sera la môme que celle des anciens 
acquits à cantion.. 
Quant aux acquits à caution qui n'auront pas 
été remis aux bureaux de douanes avant le 
11 novembre 1900, on portera sans autre en re-
celte le montant dont ils sont grevés. 
c. Les dépôts effectués en garantie de passa-
vants ne subiront aucun changement. 
Berne, le 20 octobre 1900. 
Direction générale îles douanes suisses. 
Le partage du Transvaal 
On s'explique pourquoi le gouvernement 
anglais a jugé nécessaire la mobilisation 
d'une armée de près de 250,000 hommes 
pour conquérir le Transvaal et la Républi-
que d'Orange. A côté de la question mili-
taire il y avait la question administrative 
et il fallait résoudre celle dernière le plus 
tôt possible si l'on voulait jouir des fruits 
de la victoire.- A vaincre cent contre un 
on triomphe sans gloire, mais là n'est pas 
la question. La première partie du plan 
formé au Ministère des Colonies à Londres, 
étant accomplie, il ne reste plus qu'à mettre 
à exécution la deuxième qui est bien plus 
importante, puisqu'il s'agit de l'aire maison 
nette et de remplacer l'administration boër, 
du haut en bas de l'échelle, par une admi-
nistration purement anglaise. Pour mener 
à bien l'entreprise le gouvernement anglais 
s'est assuré la collaboration du général 
Baden-Powell, transformé en préfet de po-
lice et investi de pouvoirs dictatoriaux. Un 
corps de gendarmerie de 12,000 hommes 
a été placé sous ses ordres pour assurer 
l'ordre dans le pays et comme les ancien-
nes Républiques sud-africaines sont placées 
indéfiniment sous le régime militaire, il 
est facile de prévoir la destinée faite aux 
Boërs. Les gendarmes son recrutés parmi 
les pires ennemis des burghers qui font 
partie de l'armes d'occupation. Pour appar-
tenir à ce corps d'élite, il faut être bon 
cavalier et excellent tireur. La solde est 
de 7 shelling, près de 10 francs par jour, 
pour le simple gendarme, non compris les 
rations pour lui et son cheval qui sont four-
nies par les autorités qui paient tous les 
frais. 
L'engagement est de deux ans après les-
quels il recevra une gratification impor-
tante avec permission de se rengager avec 
une solde plus élevée ou de s'établir dans 
le pays. Les familles des soldats seront 
envoyées au Transvaal aux frais de l'Etat. 
Déjà, dans tous les ministères et adminis-
trations publiques une liste de personnes 
compétentes a été dressée en vue d'en-
voyer en Afrique une armée de fonction-
naires chargée de compléter l 'œuvre des 
troupes de lords Roberts. Les compagnies 
de chemins de fer, les banques tiennent 
des employés spéciaux à la disposition du 
gouvernement. Beaucoup soWLdéjà partis 
et d'ici un mois, toute l 'administration boër 
se?a remplacée par un monde officiel an-
glais , pay« et entrenu-p^r ces mêmes Boërs 
qui après avoir combattu pour leur patrie, 
devront travailler pour l eu r s : nouveaux 
maîtres, qui établiront telles-taxes» qu'il" leur 
plaira sans consulter les vaincus. Les pro-
priétés de l'Etat seront données en apa-
nage aux vainqueurs ou morcelées en une 
infinité de fermes que les vétérans rece-
vront à un prix nominal. Un pareil régime 
est sûr d'amener des émeutes dont le gou-
vernement anglais profilera pour expulser 
en niasse ce qui restera de Boërs. Ce sera 
une nouvelle édition de l 'histoire de 
l'Inde. 
A Johannesburg, un groupe financier an-
glais a déjà obtenu des concessions impor-
tantes pour l'exploitation de nouvelles 
mines. Le cordon militaire qui enveloppe 
le Transvaal ne permet pas aux étrangers 
de voir ce qui s'y passe exactement mais 
nous pouvons affirmer que le partage du 
Transvaal est commencé. Vœ victis! 
La production de l'or dans le monde entier 
Le directeur de là Monnaie des Etals-Unis, 
M. Roberts a publié dernièrement une étude sur 
la production de l'or dans le monde entier. 
M. Roberts se place au point de vue que la 
guerre sud-africaine a annulé toutes les estima-
tions précédentes sur celte production. La moins-
value qui résulterait de cette guerre, aurait ré-
duite la production totale pour l'année 1899 à 
toutes environ 315 millions. 
Si les mines du Transval restaient improduc-
tives pendant toute l'année et si les autres pays 
producteurs n'augmentaient pas leur exploita-
tion, la production totale du métal jaune pour 
1900 serait d'environ 245 millions dollars; de 
celte production dépassera encore de beaucoup 
les années avant 1897. 
M. Roberts assure cependant, que malgré que 
le Transval ne fournirait pas une once d'or, la 
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production totale ne descendra pas au-dessous 
de 300 millions de dollars. 
Tous les importants pays producteurs de l'or 
ont considérablement augmenté l'exploitation 
pendant ces dernières années et si les mines du 
Transval sont ouvertes pendant la seconde 
moitié de l'année 1900, Mr Roberts prévoit une 
production de 325 millions et pour 1901 une de 
400 millions. 
A la question souvent posée, si une augmenta-
tion aussi considérable de l'or n'influencera pas 
le prix des marchandises, Mr Roberts croit pou-
voir répondre négativement, en considération 
des fortes quantités d'or nécessaire à l'Autriche-
Hongrie, le Japon et les Indes anglaises. Une 
surproduction de l'or n'est donc actuellement 
pas à craindre. 
Edel-Metallindustrie. 
Nouvelles diverses 
M o u v e m e n t o u v r i e r a u Loc le . — On an-
nonce du Locle, que le syndicat des ouvriers dé-
monteurs, repasseurs et remonteurs ayant éla-
boré un tarif minimum, a donné jusqu'au 21 
courant aux patrons pour l'accepter. 
Ces jours, aura lieu une grande assemblée 
générale dans laquelle seront présentés les ré-
sultats de celte tentative. 
Variété 
Le tic-tac intermittent. 
Placez votre montre sur un meuble et mettez-
vous à telle distance que vous puissiez entendre 
le tic-tac faiblement. Ecoulez avec toute votre at-
tention. Bientôt, il vous paraîtra devenir de plus 
en plus faible, jusqu'à ce qu'il cesse entièrement. 
Si vous ne changez pas de position, vous enten-
dez bienlôt à nouveau le tic-tac avec plus de force, 
puis le son, comme auparavant, deviendra de 
plus en plus faible et cessera. La première idée 
qui vient à l'esprit pour expliquer ce fait étrange 
est qu'il y a quelque défaut dans le mouvement 
de la montre. Pour éviter tout doute, faites l'ex-
périence avec un camarade. Qu'il se place plus 
près ou plus loin de la montre que vous-même, 
selon que son oreille est plus ou moins sensible. 
Alors, écoutez ensembles. Vous constaterez que 
les périodes de silence ne sont pas les mêmes 
pour vous deux. Ainsi, l 'irrégularité ne provient 
pas de la montre, mais de votre oreille. Si vous 
faites l'expérience avec;un courant d'eau tombant 
d'une hauteur fixe, ce qui enlève toute idée d'in-
tervalle dans le mouvement, le même phénomène 
se produit. Si vous êtes à une distance suffisante, 
vous entendrez la chute d'eau à un moment, et 
non au moment suivant. 
Cette intermittence des sensations sonores 
s'explique par la fatigue résultant de la conti-
nuité d'une très faible impression. La fatigue 
suspend la fonction pour un moment. L'organe 
après s'être reposé, peut entendre mieux. Un ar-
rêt semblable se produit dans la vue. Dans la 
nuit, quand on regarde fixement une lumière 
faible et éloignée, sont éclat diminuera et s'étein-
dra à certains moments et réapparaîtra ensuite. 
Les diamants de couleurs. 
Un grand nombre de diamants sont blancs, 
mais une pierre claire, sans aucune couleur, 
transparente, est plus rare qu'on pourrait le 
croire. En plus des diamants blancs, il y en a 
de ronges, de bleus, verts, jaunes bruns, noirs 
et roses. La chaleur souvent change la couleur, 
et après quelque temps la couleur acquise de-
vient permanente. Les diamants jaunes fournis-
sent la plus grande variété de nuances. Quelques-
unes surpassent toute aulre pierre de cette cou-
leur. Des spécimens de couleur canari sont tout 
à fait communs. Si la pierre a une teinte rose, 
elle a une grande valeur, et les teintes rouges, 
surpassant le rubis, sont considérées comme les 
plus belles de toutes les pierres précieuses et sont 
excessivement rares. L'une pesant 10 carats a été 
achetée par l'empereur Paul de Russie pour 
2 millions Y2- Une pierre brune ou cinnamon 
n'est pas désirable, parce qu'elle est rarement 
pure. Un diamant noir est presque aussi rare 
qu'un rouge. Les diamants bleus viennent im-
médiatement après les rouges, pour la variété et 
la beauté. Celles de couleur bleu foncé ressem-
blant à des saphirs sont de belles pierres, diffé-
rant du saphir seulement en qualité et le magni-
fique feu de couleurs particulier au diamant. 
Les seules véritables pierres bleues sont trouvées 
dans les mines de l 'Inde. En plus du « Bismark 
and Hope» diamants, il y en a seulement deux 
dans le monde qu'on peut vraiment appeler dia-
mants bleus. 
Les variétés vertes ne sont pas aussi rares que 
les espèces bleues, noirs, rouges et roses, pour-
tant le vert d'herbe ou de belle émeraude est rare. 
Quand cela se trouve, celte pierre est plus bril-
lante que la plus belle émeraude. Il y a plusieurs 
variété de diamants à teintes vertes au Muséum 
d'histoire naturelle de Paris, mais le spécimen 
le plus connu se trouve à Dresde et est considéré 
comme une des cinq merveilles du monde en 
pierres. 
Cote de l 'argent 
du 2j Octobre igoo 
Argent fin en grenailles . . fr. 114.— le kilo. 
A r g e n t fin l a m i n é , devant servir de base pour 
le calcul des titres de l'argent des boites de 
montres . . fr. 116.—le kilo. 
Exposition universelle de Paris en 1900 
Palais de l'Esplanade des Invalides 
Section suisse . . . . . . 
COLLECTION PAUL DITISHEIM 
G r a n d P r i x 
380 montres et ohronomètres 
La notice descriptive sera envoyée, sur demande adressée 
à La Chaux-de-Fonds. H 83 C H 
ÉCOLE D'HORLOGERIE ET DE MÉCANIQUE 
C H A U X - D E - F O N D S ( S u i s s e ) 
Apprentissage d'horlogerie complet: trois ans. Appren-
tissage d'horlogerie pour spécialités. Apprentissage pour 
mécaniciens : trois ans. Classe spéciale de fabrication hor-
logère par procédés mécaniques perfectionnés. Cours théo-
riques, dessins techniques. 
C l a s s e d e r h a b i l l a g e . ( I I97C) 15 
B u r e a u officiel d ' o b s e r v a t i o n d e s m o n t r e s 
avec bulletin au cachet communal. _ 
S'adresser an Directeur. 
Calibre 
Terre et savon' 
4 Médailles or et argent 




La Chaux-de-Fonds (Suisse) 
Chronomètres (à bascule et à ancre). 
Bulletins d'Observatoires 
Répétitions et Chronographes 
avec toutes les complications, 
verre et savonn" 
Nouveautés en boites de montres 
Toutes les montres d'hommes sont 
réglées dans 3 positions et aux 
températures. 
Les mouvements peuvent être 
livrés sans boîtes 
Vente réservée pour l'Angleterre 
et la Hollande. 
F. WEBER-OECHSLIN & FILS 
Fabrique de boites OR, ARGENT et GALONNÉ par procédas mécanipes perfectionnes 
Usine modèle à vapeur— Maison fondée en 1857. 
S T E I N s / R h . ( S c h a f f h o u s e ) S u i s s e 
Téléphone. Adresse télégraphique : "Weber, Stein a/Rh. Boites argent et galonné 
en tous genres et pour 
tous pays , b r u t e s e t 
f in i e s . 
Boites OR e t a r g e n t 
toutes finies, prêtes à 
recevoir les mouve-
ments, faites sur mou-
vements interchan-
geables a m é r i c a i n s 
(Wal lham, Elgin), an-
glais et suisses. 
Ateliers de faiseu" de se-
crets, 'embbiteu r s , po-
sage de' couronncs et 
glacés, graveurs, guil-
îochfeùrs, polissage et 
finissage dans la fa-
Entreprise de décorations, polissage et finissage de boites. brique. 
S W A u désir du client on se charge de l'emboîtage des mouvements interchangeables 
dans les boiles or et argent manufacturées dans nos établissements. 
E x p o r t a t i o n dans lous les pays du monde. 5979 
Q u a l i t é r é p u t é e . <o> P r i x m o d h p i e g . 
Correspondance en langues française, allemande et anglaise. 
DÉCORATION 
de fonds de montres 
genres soignés 
Grand choix de brillants, roses, 




R u e d e l a P a i x , 3 
La Chaux-de-Fonds 
H170C TÉLÉPHONE 38 
HORLOGERIE COMPLIQUÉE GARANTIE 
Spécialité de Répétitions 
avec toutes les complications 
or, argent et acier 
N o u v e a u s y s t è m e sol ide 
p o u r la s o n n e r i e 
H143C | BREVET N° mïï\ 35 
Assortiment de pièces égrenées 
H" Grobéty (ils 
Rue Jaqnet-Droz, 12, Chaux-de-Fonds 
- TÉLÉPHONE -
FABRIQUE DE BALANCIERS 
cylMrret ancre (façon v i f H328C 
G.SCHNEEBERGER 
GRANGES (SoleurejTS 
F a b r i q u e d e 
PITONS BRÉGOET 
t o u s g e n r e s 
«95 et H2001C 
Fritz Grandjean, Locle 
540 LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE 
Achille Hirsch 
CHAUX-DE-FONDS 
Montres Plaqué or 
Montres Electroplated. 
Montres métal et acier 
Montres Universelles 
H 656 G Montres Réveils 165 
Exportation pour tous pays 
Prix et Echantillons sur demande 
o 
VOL AVEC EFFRACTION 
U n i o n s u i s s e , à Genève, Cie gle d'assurances 
(H 250 x). Agents, dans les principales localités. 42 
R e n s e i g n e m e n t s e t p r o s p e c t u s à d i s p o s i t i o n . 
I HUMMEL Fils, Ghaux de-Fonds 
Machines et Outils de précision américains 
Seul concessionnaire pour la Suisse de la maison 
L,. S . S T A R R E T T C o , A I Hol U . S . A . 
Tonr américain Stark & Cataract, Boley,WolÇjahn, ete. 
. X'outil aux douzièmes et 
dixièmes ci-contre est incon-
testablement reconnu depuis 
plus de Ï5 ans te meilleur et 
particulièrement recomman-
dable par sa bienfacture, sa 
solidité, sa précision et son 
prix modique. 
<Plus de 1500 de ces outils 
sont en usage dans tes ma-
nufactures d'horlogerie, fa-
briques de boites, suisses et 
étrangères. H1015 C 
18 modèles différents, di-
vision soignée,fa it à Çf-enève. 
S e m é f i e r d e s c o n t r e f a ç o n s , l e s s e u l s v é r i t a b l e s 
s o r t e n t d e m o n m a g a s i n . 234 
Demander'catalogue complet illustré de tous nos instruments de précision. 
FAB. d'AIGUILLES DE MONTRES 
86 Etablissage et exportation II333G 
V V E D E U G È N E M O N N O T 
Lia. C l i au .v -Ue-Koiu lH 
47, Rue de la Serre, 47 
Aiguilles Louis, XV et à pierres. 
Contrepoids. Spécialité d'aig. Japon, 
dessins variés. Poires, Breguet et 
Fleur de Lys. G' et p' Quantièmes. 
Poires massives pour les Indes. 
Chronographe. Roskopf. Petites et 
grandes secondes. 
Prix sans concurrence. 
F a b r i c a t i o n d ' H o r l o g e r i e 
1G0 pour tous pays (H 488 C) 
JULES JUNOD 
SONVILLIER (Suisse) 
Mon t rès o r , a r g ] , ac ie r et met . 
Remontoirs de 9 à 19 lig., Cylindre 
Spécialité de fantaisie, 
cœurs, carrées, feuil-
lages et octogones, etc. 
en 10 et 11 ' " , o r , a r g . et ac ie r . 
P o u r faciliter les offres n o u s 
a v o n s é tab l i une s u c c u r -
s a l e à l a C h a u x - d e -
F o n d s , r u e d u P o n t 4 . 
A c h a t s à v u e e t c o m -
m i s s i o n s r é g u l i è r e s e t 
t r è s i m p o r t a n t e s d e 
t o u s (H 421 C) 
genres anglais 
110 J. Rosenthal & Go. 
Agence et Commission 
Horlogerie en ta 
En Gros. - Export. 109 II409C 
J.DEGRAAN 
Amsterdam 
Les f ab r i can t s son t pr iés 
de faire offres déta i l lées a v e c 
p r ix et cond i t i ons . ' 
M . G o y - B a u d 
746 Sen t i e r H 32C9 c 
Répét i t ions à in inutes sim-
ples et c o m p l i q u é e s , de tous 
genres e t tou tes g r a n d e u r s , 
c a d r a l u r e s et chronog. -compt , 
su r genre ang l . , r em. bascu le , 
ouvr . so igné , p r ix m o d é r é s . 
Atelier de finissages de boîtes 
PAULBRUNNER 
F L E U R I E R 
En t rep r i se de tous gen res 
de finissage , de boi tes 
mé ta l et acier . 728 
D o r a g e , a r g e n l a g e , n icke-
l age . O x y d a g e noir mat , 
noi r bi l lant et b leu . 
D a m a s q u i n a g e . (H3165C) 
Ouvrage prompt et soigné. 
Fabrique d'assortiments 
a n c r e (I2201C) 
- par procédés mécaniques 
Spécialité de levées visibles fixes 
510 interchangeabilité parfaite 
CH.-A. PERRET 
CHAUX-DE-FONDS 
Téléphone Une do la Chapelle 3 Téléphone 
Magnifique 
fabrique 
à v e n d r e a v e c outil lage, é tam-
p e s , ca l ibres et fourni tures , 
p o u r é b a u c h e s genres Ros -
kopf. — Occas ion except ion-
nelle ; moit ié de s a va l eu r 
réel le . 
A d re s s e r offres sous chiffres 
L 3123 C à l 'agence de publici té 
H a a s e n s t e i n & V o g l e r , La 
C h a u x - d e - F o n d s . 716 
C a l i b r e d é p o s é 
Verre et s a v o n n e t t e 12 à 20 l ig. HORLOGERIE 
R o u a g e ' s i l e n c i e u x 
Spécialité de grdc sonnerie 
système perfectionné et breveté 
16112 cfb 18543 
s imple ou a v e c tou tes les 
c o m p l i c a t i o n s , soi t : 
Carillons, chronographe, chro-
nographe compteur, rattra-




2, Avenue dn Nouveau Collège, 2 
L0CLE (Suisse) 
Oédaiile d'or, Exposition nation, snisse 
H180C Genève 1896 39 
a F A B R I Q U E „ E X A C T 
A R T H U R D I D I S H E I M 
Montras or, a r p t , acier, nickel en tons genres 
Fabriqueà La Chaux-de-Fonds(Suisso) Rue Leopold Robert, 60 
D é p ô t à P A R I S : 5 8 , B o u l e v a r d H a i i s u i a i i n 
Spécia l i té : L a m o n t r e 9 9 £ X â C t * ' j™ 
A,I„»..«0 iiiA™o„i,;™.,», • / „EXACT" Chaux-de-Fonds 




ase.aSbase..se. .sbaSbaSb.se.aSb aSbcSb.sb.sbaSb .sbaSb.sb.5b.sb 
w w w w w w w w w w w w w w w w w w w 
•Sb 3g Société suisse pour la construction jg 
- - -'- 'ocomotioes et de machines à Winterthour w 
MOTEURS A PÉTROLE ET A BENZINE 3£ •se. 
Construction verticale «gg» 
« 
de 1 à 6 chevaux; 
construction hori-
zontale de 1 à 35 «g» 
chevaux. 105 if 
Emploi de pétrole ordi- agg» 
naire,coûtant6à8ct. j ig, 
par cheval et par ^ ? 
heure. H413:C jSÇ. 
MOTEURS à GAZ j f c 
Plus de 1200 moteurs à T P 
pétrole et à gaz avec 
8000 chevaux en service 
•se* 
Machines à Tapeur fixes *fe 
et demi-fixes il 
gg> Exposition 
w w w w / 
Chaudières à vapeur w 
nationale suisse, Genève 1896: MÉDAILLE D'OR «gg» 
•SbaSe.aSe.4C.se. aSbaSbaSbaSbaSb aSbaSbaSbaSbaSb 
W W W W W W W W W W W W W W W 
Société d'Horlogerie 
d e G r a n g e s (Soleure) 
( [ S o c i é t é a n o n y m e p a r a c t i o n s ) 
F a b r i q u e d ' E b a u c h e s , F i n i s s a g e s en tous g e n r e s et p o u r 
tous p a y s , p a r p rocédés m é c a n i q u e s pe r fec t ionnés . 
H 1 2 7 1 G Etablissement réorganisé. 292 
Pièces à clef 
et 
Remontoirs 
ve r r e et s a v o n n e t t e 
a n c r e et c y l i n d r e 
de 
11 à 24 lignes 
Finissages 
R e m o n t o i r s e tc lefs 
Calottes et 7 2 Calottes 
Pièce s à cerc les 
de 
i3 à ai lignes 
cy l ind re et a n c r e 
Etude et entreprise de tous genres de calibres spéciaux. 








La fabrique ne fait pas la montre. 
H O R L O G E R I E S O I G N É E 
Grand choix de Montres égrenées pour Dames et Messieurs 
Conditions spéciales à MM. les fabricants 
SANDOZ & BREITMEYER 
C H A U X - D E - F O N D S 
— Fourn i s seu r s des Montres a r g e n t du Tir fédéral — 
726 Neuchâtel 18 9 8 (1I3UGC) 
Imprimerie de la Fédération horlogère suisse (R. Haefeli & O) , Chaux-de-Fonds. 
L A F E D E R A T I O N H O R L O G E R E S U I S S E 341 
Huile SINE DOLO 
Qualité exlrafine pr montres 
Huile pr Barillets, Pendules 
et Boîtes à musique. 
Graisse pour mécanismes de Remontoirs 
725 S ' a d r e s s e r a H3147C 
L . R O Z A T , 
fabric, d'horlogerie soignée 
CHAUX-DE-FONDS 
Fabriqne GaînePÎe 
Etuis en tous genres pour montres, 
bijouterie et orfèvrerie 
E t u i s p r o u t i l s d 'ho r loger i e 
Echantillons sur demande
 ( 
Marmottes soignées. Exportation 
Etuis genres Japon par grandes séries 
prompte livraison 
M u y o t ils 
Temple Allemand, 63 
Chaux-de - Fonds 
07 T é l é p h o n e [H-624-O 
On d e m a n d e pour la ca-
p i t a l e d u M e x i q u e (climat 
très sain) un bon 
horloger-rhaMllenr 
connaissant le rhabillage fies 
pièces compliquées, âgé de 
25 à 30 ans. — Salaire pour 
commencer 250 fr. par mois. 
Voyage payé. Position d'ave-
nir. . 
Offres avec certificats à 
l'appui sous chiffres A 3 3 7 8 C 
à H a a s e n s t e i n & Vogle r , 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 761 
Fournituriste 
connaissant très bien la 
partie, vente au détail et 
voyages 
est demandé 
par une maison suisse. 
Traitement sérieux ; 
place stable. 724 
S'adresser personnel-
le ment pa r écrit sous chiffres 
Q&Wâ'C' à l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vog-
ler, Chaux-de-Fonds. 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 
qu'ai.' soignée et genres lion courant 
Spécialité 
en montres de dames de 9 à 13'" 
Ancre et cylindre 
César Steinbrnnner 
CHAUX-DE-FONDS 
H239C (Suisse) 60 
Médaille d'or g t f S t f S * , Genève 1896 
N A R D I N 
LOCLE 
CHRONOMÈTRES 
G R A N D P R I X 
PARIS I8B9 ET I0OO 
(H2709C) 628 
Associé 
au courant de la partie com-
merciale et de la fabrication 
si possible, avec petit apport, 
pourrait entrer dans une petite 
fabrication d'horlogerie bonne 
qualité, en plein rapport, pour 
cause de lin de contrat. 
Envoyer son adresse sous 
chiffres S 3331 C à l'agence de 
publicité H a a s e n s t e i n &Vo-
gler , C h a u x - d e - F o n d s . 734 
On cherche 
u n e place 
de préférence à la Chaux-de-
Fonds, pour le plus vite pos-
sible, pour une personne 
connaissant les 2 langues, 
français et allemand, ayant 
voyagé pour l'horlogerie et 
nombre d'années, l'Autriche-
Hongrie, la France, l'Angle-
terre, l'Allemagne et la Hol-
lande , connaissant la comp-
tabilité en partie double et 
ayant des certilicats d'honora-
bilité à disposition. Prétentions 
très modestes. 
Prière de s'adresser par let-
tre sous chiffres•- C 3188 C à 
l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler, Chaux-de-
Fonds. 738 
Une fabrique d'ébauches 
genres Roskopf 
brevetés, pouvant produire 
deux grosses par jour, cherche 
maisons sérieuses pour l'écou-
lement de ses produits. 717 
Adresser les offres sous 
chiffres K 3122 C à l'agence de 
publicité H a a s e n s t e i n & 
V o g l e r , C h a u x - d e - F o n d s . 
Aiguilles de montres 
et découpages diverB 
rra .use 147 
COMMANDES m 
de 15,000 Montres 
On cherche grands fabri-
cants qui pourraient livrer 
plusieurs grosses par semaine 
de Montres bon marché genre 
anglais 15,16 et 20 lignes, cyl. 
lépine à clef, 800/1000, cuv. 
métal; commissions de 100 
grosses régulièrement et mar-
chandises livrables chaque se-
maine au comptant; payables1 
par chèques à vue sur-la.Ban-
que à. Chaux-de-Fonds.';-
Offres avec derniers firl-x à 
M. H a r r i n s o n , N o r t o n 
S t r e e t , L ive rpoo l . H334ÎJC 
Homme 36 ans, expérimenté, 
connaissant très bien l'An-
gleterre, les Etats-Unis, Ca-
nada, Cuba, l'Australie et les 
principaux ports d'Asie, voya-
gerait pour bonne maison 
d'horlogerie. 
Offres sous chiffres IF5299N 
à H a a s e n s t e i n & Vogle r , 
N e u c h â t e l . 762 
A vendre 
une machine automatique, fort 
modèle, à refrotter les fonds 
et lunettes, système Günther; 
2 machines à refrotler à main 
entièrement neuves ; prix très 
réduit. 
Adresser offres sous chiffres 
E3392C à l'agence Haasenstein 
& Vogler, Chaux-de-Foids. 767 
A louer 
de suite, à St-Martin ou plus 
tard, dans une localité indus-
trielle du Val-dc-Travers, 3 
a te l i e r s de 70-100 et 170 mè-
tres carrés, suivant conve-
nance, éclairage et force élec-
trique, forge. — Cas échéant, 
on vendrait l'immeuble, bien 
construit, de bon rapport, et, 
par son voisinnage immédiat 
de la gare et son dégagement, 
propre à un hôtel sans con-
currence possible. —Facilités 
de paiement. 
Ecrire sous chiffres H 4987 N 
à l'agence de publicité Haa-
sens te in & Vogler, Neuchâ-
tel. 723 
Jeune homme 
possédant diplôme de l'Ecole 
des Arts et Métiers d'Aix 
(France) ainsi que le diplôme 
de Chimiste de la Faculté des 
Sciences de Lyon, parlant les 
deux langues, c h e r c h e p l ace 
de s u i t e , soit dans l'industrie 
ou dans un bureau technique. 
Offres sous chiffres P3324C 
à l'agence de publicité Haa-
sens te in & Vogler, Chaux-
de-Fonds. 753 
Suède 
Les fabricants de mon-
t r e s a rgen t e t or pour 
la Suède sont pr iés de 
s o u m e t t r e l eu r s échan-
t i l lons, avec les de r -
n ie rs prix, à la maison 
A u g . D u e o m m u n -
D e g e n , La Chaux-de-
F o n d s . H 3329 C 7S2 
On demande 
des 
Remontoirs 19 et 20 lignes 
cylindre et ancre arg. galonné 
ainsi que des 
Remontoirs or 
14 karats, gerjre Nord", : 
Adresser les --• offrfes . sous 
L 6970 J à l'agence dëpùblicitë 
à Haasenstein& Vogler, Chaux-de-
Fonds. 735 
Un coupeur 
de balanciers ancre 
e s t d e m a n d é dans une fa-
brique de la Suisse allemande. 
Bas éventuel, on sortirait l'ou-
vrage. 
Adresser offres sous chiffres 
X 3338 C à l'agence de publi-
cité Haasenste in & Vogler, 
La Chaux-de-Fonds. 760 
Fabrication de timbres 
pr répétitions '/4 e l minutes, 
grandes sonneries, carillons 
et réveils, trempés ou non 
trempés,égrenés ou prséries 
en toutes grandeurs. 6042 







bien outillé, connaissant à fond 
la fabrication et le posage de 
tous genres de répétitions, 
chronogr. - quantièmes , ainsi 
que les timbres, désire se 
mettre en relation avec un 
fabricant d'horlogerie, auquel 
il se chargerait de fournir les-
dits mécanismes ; on se charge 
de faire les modèles. 771 
Adresser offres sous chiffres 
H 3404 C à H a a s e n s t e i n & 
Vogle r , C h a u x - d e - F o n d s . 
M. NEWMARK, LONDRES, 
1 0 8 , H a t t o n G a r d e n 
achète toutes quant i tés de 13, 16, 19 et 20 lignes, clefs, g e n r e 
a n g l a i s , 800/1000. 
P a y e m e n t 3 . 11 C o m p t a n t au reçu de la marchandise, 
p a r C h è q u e sur Banque de Chaux-de-Fonds. 
Je garde tous Cartons échantillons qu'on peut /n'adresser à 
mes frais. H 3397 C 769 
A v e n d r e les m a c h i n e s e t l ' ou t i l l age 
d'une importante fabrique de pignons 
M a c h i n e s e t o u t i l l a g e m o d e r n e s e t en p a r f a i t é t a t . C o n d i t i o n s 
a v a n t a g e u s e s . 
S ' a d r e s s e r E t u d e L A M B E L E T & M A T T H E Y - D O R E T , notaires, 
à N E U C H A T E L . H 3307 N 768 
Le Xylolith TXTiïïiï 
plé pour a t e l i e r s et bu reaux , 
r Demandez échantillons, ren-
seignements et références à 
la Fabrique suisse de Xylolith à 
'Wildegg, ou à Mr Emile Vermot, 
représentant, à Fribourg. (I13179F) 019 
SEUDY & FILS 
M' Rue de la Serre, 12 H210C 
CHAUX-DE-FONDS 
Horlogerie soignée 
la montre syst. Roskopf 
„Broükropr''&$$t§* 
Assortiment complet en lépine 
et savonnette, et grande 
seconde, sans ou avec petite 
Achat et vente d'articles courants, 
genres allemand et Suisse. 
Avendre 
u n l o t d e m o n t r e s 
13, 14, 15 et 18 lignes, clef, 
cyl., arg.-gal., cuv. dorées, 
cadrans blancs Louis XV, 
qualité bou courant, genre 
allemand. 
Pour renseignements écrire 
sous chiffres G. 3401 C. à l'a-
gence de publicité H a a s e n -
s t e i n & Vogle r , L a C h a u x -
d e - F o n d s . 770 
Fabrique de montres genre 
Roskopf, en boîte acier, prix 
sans concurrence. — Spécia-
lité de boites fantaisie. 
E X P O E T A T I O N 
Ele Sagne-Geiser 
Sonvillier (Suisse). 8 
Cadrans a cartouches, à bosses 
B r e v e t + 11024 (H225C) 
Fabr. île cadrans metal et argent toss genres 
LOUIS JEANNERET, Chaax-ÛB-Fonûs 
j , Rue de ta Balance, 4 145 
ßm ßNONYMES 
Pour de telles annonces, dont les commettants 
désirent rester inconnus, comme : 
Demandes et öftres de places , associés, 
e m p r u n t s , a g e n t s , e tc . , ainsi que ventes e t 
achats , l'agence de publicité 
Haasenstein & Vogler 
32, rue Leopold Robert, 32 
La Chaux -de -Fonds 
assure complète discrét ion. Prix basés sur le tarif 
pa r l igne des j o u r n a u x m ê m e s , donc sans au-
cune provision. 
WF" Bonne exécut ion ~Wß 
S u r d e m a n d e , p r i x dé ta i l lés a v a n t expéd i t i on 
ETUDE CHARLES COLOMB 
A V O C A T E T L I C E N C I É E N D E O I T 
41, Rue Leopold Robert, 41 
LA C H A U X - D E - F O N D S 
Consultations sur marques de fabrique. — Conten-
tieux. — Renseignements commerciaux. — Pro-
cès civils et pénaux. H 57« C 152 
PENDANTS, COURONNES ET ANNEAUX 
en tous gfeiires 




(H 1685 C) ( D O U B S ) 
542 LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE 
SOCIETE SUISSE DES SPIRAUX 
(Fondée par 400 fabricants d'horlogerie et régleurs) 
SIÈGE SOCIAL A LA C H AUX- D E-FO NDS 
Fabriques à Genève et à La Chaux-de-Fonds 
M a r q u e d e f a b r i q u e H 2694 C 625 
S p i r a u x t r e m p é s 
S p i r a u x c y l i n d r i q u e s 
S p i r a u x E x c e l s i o r 
S p i r a u x m o u s 
d é p o s é e 
MÉDAILLE D'OR 
Exposition universelle, Paris 1900 
Maison fondée en 1883 
YVERDONetVUGELLES 
Adr. té légr 
«M0J0NNY» 
EXPORTATION 
R u b i s , s a p h i r , g r e n a t 
v e r m e i l 
P i e r r e s i n t e r c h a n g e a b l e s 
pour sertissage à la machine et pivotage sur jauge 
- TÉLÉPHONE -
Il 3093 G 708 gm 
BANQUE DU LOCLE 
usine de dégrossissage de Métaux précieux 
Outillage perfectionné H 3365 G 
Or et argent à tous litres et façons à l'usage des monteurs de boîtes, 
bijoutiers, fabricants de pendants, emboîteurs, etc. — C e r c l e s laminés 
de forme pour verrous de répétitions. — Assortiment complet de c a r -
r u r e s et l u n e t t e s l a m i n é e s . — Spécialité de l u n e t t e s g e n r e a n g l a i s 
légères, à large réhaut, livrées de forme pour supprimer en partie l'em-
boutissage. — P o u r b o î t e s e n s é r i e s , carrures sans soudure ; grande. 
économie de matière. — Lunettes et fonds é t a m p é s . — Grand choix de 
c i s e l é s . — Laminage d'or pour p a i l l o n s s o u s f o n d a n t s . Or et argent 
spéciaux, i n o x y d a b l e s e t m a l l é a b l e s pour plaqué. 763 
Houille de Bohême 
(H 33(56 C) livrée promptement en n'importe quelle quantité 765 
8. Meister, Leipzig. 
Commmerçants 
occasion exceptionnelleI 
est offerte à bon commerçan t sérieux, disposant d'un capital d'environ 
30 à 50,000 fr. pour s'intéresser, soit comme assoc ié , soit comme com-
mandi ta i re , dans une fabrique d'ébauches et finissages en pleine activité, 
bien montée et ayant bonne clientèle. Bon rapport assuré. La connaissance 
sérieuse des langues allemande et française, du commerce et de la 
comptabilité double (américaine) serait préférée à grand capital. 
Adresser offres sous chiffres B 685 Y à l'agence de publicité Haasen-
stein cV Vogler, Bienne. 766 
On cherche à acheter 
Une fabrique d'Horlogerie 
pour 100 à 200 ouvriers 
avec force électrique ou hydraulique. Entrée en jouissance 
courant 1901. Paiement au gré du vendeur. 
Adresser offres sérieuses sous chiffres Y 3374 C à l'agence 
de publicité Haasenstein & Vogler, Chaux-de-Fonds. 764 
Le soussigné, fabricant de petites pièces, au B r a s s u s , vient de 
nouveau porter à la connaissance de MM. les fabricants d'horlogerie que 
son stock est toujours bien assorti de pièces 4 à 7 lignes, mouvements à 
ponts remontoir au pendant. Mouvements boule et '/a boule depuis 4 à 6'" 
ancre et cylindre, remontoir circulaire. H 3351 G 
Une importante réduction sera faite aux anciens prix. 757 
Le soussigné tient aussi à faire savoir aux fabricants d'horlogerie 
qu'il est en train de faire un nouveau calibre remontoir au pendant, nou-
veau système ; ce système de remontoir pourra se faire dans toutes les 
grandeurs. 
Marcelin Piguet, Brassus. 
=*>66 
rue Leopold Robert 
A WALLER 







H295 iC Rue de la Paix, 8 5 680 
L a C l i a u x - d e - F o n d s 
Spécia l i té de m o n t r e s s y s t è m e R o s k o p f 
17, 18, 19, 21 et 24 lignes, avee ou sans seconde et seconde au centre. 
Bo i t e s a rgen t , mé ta l , acier et fantaisie en t o u s g e n r e s . 
Marques de Fabrique: 
Horoscope, Mandolina, Sélection. 
Ancienne maison JULIEN BOÜRQIM, fondée en 1841 
F E R D I N A N D B O U R Q U I N , saceessenr, S T - I M 1ER (Suisse) 
Cbronograpbes simples et à compteurs île minutes. - Compteurs de sport. 
S p é c i a l i t é : L a P o p u l a i r e , exce l len te m o n t r e civile 
en 13, 16, 18, 19 et 22 lig. ancre, à verre et savonnette 14 
Qualité garantie. Demander prix-courant détaillé. Pr ix modérés. 
Oif demande les derniers prix 
par grandes quantités 
R e m o n t o i r l ép ine , n i cke l , cy l i nd re IG 18 l i gnes ; 
R e m o n t o i r l ép ine , n icke l , a n c r e , qua l i t é so ignée , IG et 18'"; 
R e m o n t o i r l ép ine , n icke l et a rgen t , cy l ind re 13 l ignes . 
S ' ad re s se r sous chiffres B 3 1 8 2 C à l 'agence d e publ ic i té 
H a a s e n s t e i n & Vog le r , C h a u x - d e - F o n d s . 740 
MONTRES POUR L'ITALIE 
Le monopole de la vente de la montre „Excelsior", intro-
duite en Italie depuis 20 années par une maison de Ier ordre, 
est à remett re pour cause de cessation du t i tu la i re. 
La réputée marque „Exce ls ior " est t rès connue dans ce 
pays. 758 
Adresser offres sous chiffres W 3 3 5 0 C à l'agence de publicité 
H a a s e n s t e i n & V o g l e r , C h a u x - d e - F o n d s . 
